



























2『 変 身 』DieVerwandlung1915
3『11人 の 息 子 』ElfS6hne1917
4横 山 明 弘 「カ フ カ の 暗 号 を 解 く 十 一 人 の 息 子 た ち と十 一 編 の 物 語 と の 対 応 へ の
一 つ の 試 み 」 首 都 大 学 東 京 ・独 文 研 究 室 『METROPLE』33号35頁 。 以
下 「カ フ カ の 暗 号 」 とす る。
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国〉と同時代言説一 黄禍 ・ユダヤ人 ・男性同盟』2010彩流社 がある。





























7「イ ンディアン」 とい う呼称 は現在では使用 されていない。 もっぱ らアメ リカ原
住民 とされている。 しか し、カフカの時代 には もちろん 「イ ンディアン」 とされて
いた し、カフカには 「イ ンデ ィアンにな りたい」 とい う短編 もある。
8NI.,S,329以 下断片F-1とす る。
9カ フカの遺稿 にあった8冊 の人折版ノー ト。サイズは約16.5cm×10cmで現在で
は批判版全集でもAか らHま での記号がつ けられてい る。
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12中澤英雄 「カフカの八折版 ノー トのい くつかの間題 短編 「家父の気がか り」
と 「特権意識 」をめぐって一 」『言語 ・情報 ・テ クス ト』(東京大学大学院綜合文化
研究科言語情報科学専攻 ・紀要)、VOL13,2006,pp.67-80.
この論文では この断片で使われてい る戸棚(Kasten)を、カ フカによるリス トにある
Kastengeistに関係 づけている。Kastengeistを特権意識 と訳すのは疑 問である。


























「殺人は以下の ように起 こった ことが実証 されている:」 とい う書き出 しか ら物語
は始まる。
14拙論 「カフカの暗号」は 『11人 の息子』 と11編 との物語の対応付けをマル コ
ム ・パス リーや川 島隆な どへ の批判を通 して試みた ものであり、そ こではこの 『兄
弟殺 し』 は 『11人 の息子』 で語 られ る十男 と対応 してい る。十男は 『……重々 し
げな様子 を して、いつ もきちんとボタンをかけたフロックコー トを着込み、……彼
の外見を毛嫌いいていた人々の多 くを魅 了して しまった。 もっ ともそれ とは別に…
…彼の ことを見せ かけだけだ と思っている人 もいる……。』とされていて、この こと
が 『兄弟殺 し』 との対応を根拠づ けるものとしてい る。
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が、このカフカの断片がアジビラの形式を取 り入れているとい うことは、単に 「住
民諸君」と呼びかけているからだけではない。呼びかけは不特定の一般的な対象に
ではなくこのアピール起草者の住む集合住宅の居住者に向けられている。すなわち、













































している間借 り人の存在を述べ、F・3では間借 りさせる側を描いている。この 「郊
外にあって取 り壊すことのできなくて途方もなく大きな中世の廃壇が混在する集合
住宅」の居住空間はエンゲルスの 『イギリスにおける労働者階級の状態』16を思い




ル ・グリーンである。ベスナルの聖フィリップ教会の説教師G・ アルス トン氏が自
分の教区の状態について述べていることを聞こう。「ここには千四百戸の家がある。
それらの家に二,七九五の家族あるいはおよそ一万二千人の人間が住んでいる。こん
なに多くの住民が住んでいる場所の広 さが四百ヤー ド(千二百フィー ト)平方に足
りない。そ して、このようにおしこめられているので、夫と妻 と四,五人の子供、
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いて、そこで働 き、食べ、寝ているとい うことが、珍 しくない。 ……
F・エンゲルス 『イギ リスにお ける労働者階級の状態』(原著FriedrichEngels:Die
LagederarbeitendenKlasseinEngland1845『マル クス ・エ ンゲルス選集』 補































18『失踪者』DerVerschollene1912かっ ては 『アメ リカ』 とされていた。
19『田舎 医者』EinLandarzt1918D.,S.252
20比較的なだ らかな地形において どこから攻撃 して くるかわか らない比較的優勢
な敵に対 しては円形状の防御陣形が可能 な唯一の形態であろう。 また、カフカは円
環 を好 んで作品に登場 させ てい る。 たとえば、 『万里の長城』 、 『天井桟敷にて』
など。
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この部分はカ フカの草稿では線 を引いて抹消 されているが、マ ックス ・ブ ロー ト編
集版では回復 され てい る。
25N][A.,S.298一 以下断片F-4とす る。
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28『歌姫 ヨゼ フィーネ、あるい.はネズ ミの民たち』Jose丘ne,dieSangerinoderdas
VolkderMause1924L.s.350
29『カ フカ とアナキス トたち』 ミハル ・マ レシェ 「回想の中のカ フカ」ハ ンス=
ゲル ト・コッホ編 吉田仙太郎訳134頁 アナキス ト系の集会にカフカが参加
し警察 の手入れの際カフカがあま りに長身 で 目立っていたために逮捕 されたこ と、
一晩の拘置を受 けねばな らなかったことが報告 されている。
30参考:ド イツでは1890年社会主義者鎮圧法が失効 し、十二年 間にわたる社会民
主主義者及びアナキス トによる非合法活動時代の幕が閉 じられ る。
田中ひか る 『ドイツ ・アナーキズムの成立 『フライハイ ト』派 とその思想』2002
御茶 ノ水書房
29






































































































































































































37ベ ン ヤ ミ ン の 「カ フ カ 論 」 の 冒頭 で 紹 介 され る ポ チ ョ ム キ ン の 寓 話
。 こ の 話 の 前
半 は か な りカ フ カ 的 で あ る。
38『判 決 』DasUrteil1913D.,S.41
39『掟 の 前 』VbrdemGestz1916D.,S.267
40『 城 』DasSchloB1922
41『一 枚 の 古 文 書 』EinaltesBlatt1917D.,S.263
42『夫 婦 』DasEhepaar1922NII.,S.534
43『天 井 桟 敷 に て 』AufderGalerie1921D.,S.262
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45多くの邦訳 では 「グ レゴール」とされてい るが、発音 は 「グ レー ゴア」が正 しい。
通常 日本語の発音ではグ レゴール の 「ゴー」 にアクセ ン トが置かれ て しま う。 ドイ
ツ語発音ではグ レの レにおかれる。
37

























































かにしているといってよいだろう。マルクスの言 う 「妖怪」とカフカの 「虫」とが
47柴田翔 『され どわれ らが 日々 』1964文藝春秋新社
活動家(1950年代の共産党党員)に とってそれまで勝手に運動のシンパ と思 ってい
た友人が彼 の発言に対 していきな り疑義 をは さんだことに対 してその活動家 は うろ
たえる。 自分 のイデオロギー的発言 を好意的に受 け取って くれ るものと勝手 に思い
込んでいたのである…。 こ うしたエ ピソー ドがある。
48映画 『アル ジェの戦い』原題LabattagliadeAlgeriジッロ ・ポンテ コル ヴォ監
督作 品1966年 イタ リア映画
49たとえば一種 のビル ドィングスロマ ンとしていまだに大衆的に広 く読まれ てい
る吉川栄治の 『宮本武蔵』では、武蔵は始 めか ら強いのである。或いはミリタ リー
出世小説 ともい うべきC・S・ フォ レスター 「海の男 ・ホ 一ー・ンプロワー」 シ リーズ
もまた主人公 は始 めか ら機略あふれ る者 として登場す る。
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1910年代後半のプラハにおける石炭危機を背景 に、貧乏青年 がシャベルー杯 の石
炭 を求めに石炭商の所 まで石炭バ ケツに乗 って飛 んでゆ く。 しか し、青年 の乞い求
めを聞 くことのできない石炭商の女将によって事実上拒絶 される。








































の願望とそれを回避 したい意識との混在が感 じ取れるのみである。その見方か ら言
えば 「変身」は帰属願望が成就した時の悲劇的な成 り行きを予感したものと言えよ
うか。
9.おわ りに
カフカの作品と革命 との関連付けから、カフカが現実社会からどのように影響を
受けたかをいくつかの作品の分析を通して探るとい う試みは成功 したとは言い難い。
もともとこの小論のきっかけはア ドルノのカフカ論を読んでまったく理解できなか
ったことである。だから、ア ドルノがそのカフカ論で引用 しているカフカの断片F-1
の分析から始めたわけである。結局のところア ドルノの 『啓蒙の弁証法』に戻る他
ないようである。ア ドルノのカフカ論は 『啓蒙の弁証法』を前提にしているように
も思えるからである。
ともあれこの小論では、日常生活に動揺を与えるような何ものかが出現するとし
ても、その日常生活に回帰する、という主題がカフカの作品のいくつかに見られる
ことを示した。そして、そうした主題に作用するものとして、カフカの帰属への願
望とそれからの回避 とい う傾向、そして、作品に現れる主観性としてある作家的態
度、さらに、観察者の視点に影響を与えるように見える三極構造という形式があっ
たことを不十分ながら分析した。しかし、これら三っの作用相互の連関を探るには
至っていない。
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